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Ντελλαπόρτας Λεονάρδος 41 
Newton 98 
Nicolae Rud. 4 
Notizie de Mondo 6 
Ξενάκης Θεοφάνης 159 
Ξένος M. 132 
Ξυπόλητος Κωνστ. 42 
'Οδησσός 114, 164 
"Οθων 106 
Οικονόμος Κωνσταντίνος ό έξ Οι­
κονόμων 163-184 
Οικονόμος Π. Α. 138 
"Ομηρος 23, 30, 169 
'Ορλάνδος 'Ιωάννης 134 
ΌρλόβιΟΓ βλ. Όρλώφ αδελφοί 
Όρλώφ αδελφοί 12, 20, 196 
Όρλώφ 'Αλέξιος 28, 29, 31 
'Οσμάν σουλτάνος 47, 49 
Ούελτέρος, Ούολταίρος, Ούλτέρος
-
βλ. Βολταΐρος 
Ούολτίρου 'Επιστολή προς την Αύτο-
κρατόρρισαν των Ρωσσιών 1, 2, 
22, 32, 33, 34 
Ονολτέρον, Το Διν.γερτικον των Βασι­
λέων 1, 2. 13-22, 32, 33 
Παβία 190 
Παΐσιος, επίσκοπος Σταγών 85 
Παλαιολόγος 'Αριστείδης 144 
Παλλαδοκλής 'Αντώνιος 28 
Πάνην Νικ. 28 
Παξιμάδης Μιλτιάδης 133 
Παξιμάδης Μιχαήλ 133 
Παλαιολόγος Γρ. 119, 138 
Παπαδόπουλος Χ. 132 
Παπαδόπουλος-Βρετός 'Ανδρέας 2, 
4,5, 14,26,27, 118, 125-130, 135, 
136, 138 
Παπαδόπουλος - Βρετός Μαρίνος 
138 
Παπαλεξόπουλος Θεμιστοκλής 133, 
138 
Παπαλουκάς Θεμιστοκλής 138 
Παπαρρηγόπουλος 133 
Παπαφλέσσας 112 
Παπαχαρίσης Άθ. 97, 103 
Παρασκευας Δαμ. 94 
Παρίσι 187, 191 
Παχώμος Σ. 133 
Πάρμα 17, 21 
Πάρος 30, 31 
Πελοπόννησος 63, 20 Γ βλ. και Μω-
ρέας 
Περιστιάνης 'Αθανάσιος· βλ. Peri-
stiani Α. 
Περρούκας Δημ. 134 
Πέτρος Έφέσιος 150 
Πέτρος λαμπαδάριος 149 
Πετρούπολη Ι, 4, 5. 7, 14, 16, 26. 31, 
32, 33. 34, 194, 197 
Πίζα 187, 189, 192 
Πιπέρι (νήσος) 40, 47 
Πλαπούτας· βλ. Κολιόπουλος 
Πλάτων μητροπολίτης Μόσχας 9 
Πλοχώβ 'Ιωάννης, ψευδώνυμο του 
Βολταίρου 24· βλ. και 'Ιωάννου 
Πλοχώβ Ποιημάτιον 
Πολίτης 'Αθανάσιος 138, 141 
Πολίτης Αίνος 36 
Πολίτικας 133 
Πολυζωίδης Α. 107 
Πολυχρονόπουλος Δ. 133 
Πολωνία 8, 10. 19 
Πορτέρος (Porter) 19 
Πραντούνας Γεώργιος 113, 114 
Πρασσακάκις 133 
Πρετεντέρης Τυπάλδος Γ. 138 
Πρίγκηπος 16, 20 
Πρινάρης Γεώργιος 138 
Πρόνοια 108 
Πτωχολέων βλ. 'Ιστορία Πτωχο-
λέοντος 
Πυθαγόρας 97 
Padova 190. 205. 206, 209. 213. 214 
Peristiani Atanasio 191, 192, 193 
Pernot Η. 3, 6, 7, 14. 22, 24 
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Pesaro 197 
Pilati Carlantonio 190, 206, 214 
Plokof Jean· βλ. Πλοχώφ 'Ιωάννης 
Pomponazio Pietro 189, 195 
Prandi Gio. Domenico 202, 203 
Querini Angelo 207 
Ραγκαβής 'Αλέξανδρος Ρίζος 107, 
111115, 120, 131 
Ράγκος Γιαννάκης 134 
Ράδος Κ. 132. 133 
Ράλλης 134 
Ράλλης 'Αμβρόσιος Σ. 138 
Ράπτης Ι. 134 
Ρήγας Βελεστινλής 7 
Ρηγίνος άγιος 37 
Ρηγόπουλος 'Ανδρέας 168 
Ρόδιος 'Αθανάσιος 37 
Ρόδιος Παναγιώτης Γ. 134 
Ρόδος 21 
Ρούμελη 63 
Ρουμπάνης Γερμανός 152 
Ρούπας Στρατής 134 
Ρωμανζόβ 12, 20 
Ρώμη 21 
Ρωσία, Ρώσοι 5, 12, 19, 20, 21, 22, 
25, 27,29,31, 164, 186, 194, 197, 
201, 206 
Ρωσσόπουλος 132 
Raybaud Maxime 121 
Renier Paolo 196 
Reycends 192 
Ricord 132 
Rivière- βλ. Le Mercier de la Rivière 
Pierre-Paul 
Rùckman 134 
Σ.,Ι. 144 
Σαγρέδος Ίω. 133 
Σάθας Κωνσταντίνος 4, 25, 26, 27, 
60, 61, 152 
Σακκιλίδης Γ. 133 
Σαλαμάγκας Δ. 93 
Σάμη Κεφαλονιάς 162 
Σάμος 48 
Σαπουντζάκης 115 
Σαχλίκης Στέφ. 41 
Σεγου'ίν κόμης 134 
Σεραγιάννης 134 
Σεραφείμ Β' πατριάρχης Κωνστα­
ντινουπόλεως 46, 47, 49 
Σιατήρης Κοσμάς 138 
Σιβίνιο 84 
Σίλβεστρος πατριάρχης 'Αλεξαν­
δρείας 46, 49, 50 
Σκεντέρμπεης 13 
Σκαλλών ρώσος χιλίαρχος 138 
Σκόπελος 40, 42, 47, 48, 49. 55, 56, 
194, 198, 200, 202, 203, 217 
Σοβιέσκης 'Ιωάννης 11, 21 
Σολωμός Διονύσιος 163-184 
Σοΰτζος Δράκος Κ.· βλ. Δράκος 
Σοΰτζος Κ. 
Σούτσος 133 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 111-114, 119, 
120, 128 
Σούτσος Παναγιώτης 111-114, 119. 
120, 138. 139. 142, 144, 146, 147, 
148 
Σούτσος Σ. 115 
Σοφοκλής 23 
Σταθόπουλος 'Ηλίας 145 
Σταματελόπουλος Νικήτας 112 
Σταύρου Γεώργιος 132, 134 
Στεφανίτσης Πέτρος 133 
Στοχασμοί εις τους παρόντας κρίσι­
μους καιρούς 1, 2, 3-5, 31, 32, 33 
Στρατηγόπουλος Ίω. 132, 134 
Στρατηγός 'Αντώνιος 206 
Στροφάδες 153 
Συρία 22 
Σχαφίρωφ 29 
Σχινάς Κ. 118 
Σχοβαλόβιοι 13 
Sa'di Efendi της Λάρισας 59 
Sanktpetersburskija Vedomosti 6 
Schilizzi M. 105 
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Sparaghani Margherita 208 
Spectateur de l' Orient (έφημ.) 147 
Spinoza 97, 98, ΙΟΙ, 102 
Strahl Philipp 5, 27, 28 
Stratico Simone 205, 206, 207, 214 
Ταγανροκ 12 
Ταγιαπιέρας Διονύσιος 111, 112, 113 
Ταμάρας Βασίλειος 196 
Ταρποχτζής Α. 133 
Τα Σουτσuà 137-148 
Τασσίκας 133 
Τάταροι 12 
Τερτσέτης Γ. 142 
Τζόγκρης 133 
Τήνος 31 
Τιμόθεος άρχιεπ. 'Ιορδανού 6 
Τίρυνς 114, 115 
Το 'Ιερόν της Δόξης 1, 2, 14, 26-31, 
32, 33 
Τόμπρας Κωνσταντίνος 117, 118 
Τορίνο 192 
Τοσκάνη 21, 190 
Τουρκία, Τούρκοι, 'Οθωμανοί 3, 5, 
10, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 29, 30, 
60 
Τούσλα 46. 47, 49 
Τρανσυλβανία 84 
Τρανταλίδης Δ.· βλ. Βερναρδάκης 
Δημήτριος 
Τραπεζούντιος Γεώργιος· βλ. Χρυ-
σόγονος Γεώργιος 
Τριάριον βλ. Τούσλα 
Τρικούπης Σπυρίδων 107. 108, 119 
Τρικούπης Χαρίλαος 138 
Τριπολιτσά 165. 167, 183 
Τσαμαδός Δ. 134 
Tron Andrea 206, 207, 210, 214 
Udine 189 
Verri Alessandro 208 
Verri Pietro 192 
Vicenza 193 
Vidal 133 
Voltaire- βλ. Βολταίρος 
Waddinghton G. 106, 122 
Weigel E. 102 
Wolff, Christian 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 102, 103, 104 
Wrede Gustavus- βλ. Βρέδε 
Φάραγγας 133 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 107, 123, 
131, 138, 139, 141, 147, 179, 180, 
181 
Φατσέας 'Αντώνιος 145 
Φατσέας Γρηγόριος 212 
Φεράλδη· βλ. Feraldi 
Φιλήμων Ι. 117. 118, 119 
Φιλητας Χρ. 103 
Φονσέκα Δανιήλ· βλ. Fonseca 
Φώσκολος 168 
Φωτίλας Άσ. 134 
Χαιρέτης Κήρυκος 88 
Χάλκη 38. 45, 46, 49 
Χαλκηδών 46, 49 
Χαντσερής Δ.Αλ. 146 
Χαντσερής Κωνσταντίνος Άλ. 138 
Χαραλάμπης Π. 133 
Χαραλάμπης Σωτ. Α. 139 
Χαραλαμπόπουλος Β. Χ. 36 
Χαριστήσκιος Νικόλαος 7-13· βλ. 
και Λόγος του παπά Νικολάου 
Χαριστησκίου 
Χαράλαμπος άγιος 86, 87 
Χαρίδημος ό Σάμιος 114 
Χατζή Άλής Χασεκής 211 
Χατζηδήμος Άθ. 6, 7, 14, 22, 24, 25 
Χατζηιωάννου Άποστ. 139 
Χηνόπουλος 133 
Χιόνης Αυγουστίνος 161 
Χίος 48 
Χοτίν II 
Χριστιανός VII, βασιλ. Δανίας 23 
Χριστόπουλος 'Αθανάσιος 133 
Χριστόπουλος Π. 133, 134 
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Χρυσίδης Γεώργιος 118 
Χρυσόγελος Νικόλαος 133 
Χρυσόγονος Γεώργιος 86 
Χρυσούλης 133 
Ximenes Leonardo 205, 207, 209 
Ψαλίδας 'Αθανάσιος 93, 94, 95, 96, 
97, 99, 100, 101, 102, 103 
Ψαρά 48 
Ψύλλας Γεώργιος 122, 138 
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